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ABSTRAKSI 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan yang penting dalam 
keterpurukan ekonomi Indonesia yang dimulai pada sekitar akhir tahun 1997. Salah 
satu jenis usaha yang berkembang pesat adalah usaha yang bersifat homogen. 
Penelitian ini mencoba mencari jawaban dari pertanyaan yang sering muncul, yaitu 
mengenai faktor penyebab keberhasilan UKM. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada korelasi yang signifikan 
antara faktor internal wirausahawan, yang dalam penelitian ini terdiri dari need of 
achievement (nAch), internal locus of control, risk taking dan kreativitas, dengan 
profitability sebagai salah satu parameter keberhasilan usaha yang paling sering 
dipakai di kalangan praktisi bisnis. 
Tempat yang digunakan dalam penelitian karena dianggap sesuai dengan tujuan 
penelitian ini adalah desa Wedoro, Kabupaten Sidomjo. Subyek yang digunakan 
sebanyak 66 subyek. Dan dari pengolahan 66 data tersebut, diperoleh hasil sebagai 
berikut: 
1. Untuk korelasi antara variabel nAch dengan profitability: 
- tidak terbukti adanya korelasi yang signifikan antara kedua variabel 
terse but. 
2. Untuk korelasi antara variabel internal locus of control dengan profitability: 
- tidak terbukti adanya korelasi yang signifikan antara kedua variabel 
terse but. 
3. Untuk korelasi antara variabel risk taking dengan profitability: 
- tidak terbukti adanya korelasi yang signifikan antara kedua variabel 
tersebut. 
4. Untuk korelasi antara variabel kreativitas dengan profitability: 
- tidak terbukti adanya korelasi yang signifikan antara kedua variabel 
terse but. 
Namun penelitian ini menemukan adanya indikasi bahwa faktor ekstemal 
wirausahawan lebih berperan dalam profitability usaha homogen daripada faktor 
internal wirausahawan yang menjadi fokus penelitian. 
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